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Perkembangan startup di Indonesia sangat pesat, namun tingkat kegagalan startup juga 
sangat besar. Hal ini menjadi isu bagi penulis, karena menurut sumber berita online, dalam satu 
tahun hanya 5% dari 95% startup di Indonesia yang berhasil sukses. untuk meningkatkan tingkat 
kesuksesan, penulis akan merancang startup campus. Startup campus adalah bangunan untuk 
para entrepreneur belajar tenang startup. Mereka akan dilatih oleh mentor-mentor 
berpengalaman dari startup yang sudah sukses. Selain belajar, entrepreneur juga dapat memulai 
bisnisnya di dalam startup campus. Startup campus memiliki fasilitas-fasilitas pendukung, seperti 
lab, tempat kerja formal dan informal, ruang kolaborasi, ruang merakit, perpustakaan, ruang 
exhibition dan ruang lainnya. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menggabungkan isu startup 
dengan isu coffeehouse effect yang sudah diteliti sebelumnya saat seminar. Tapak startup campus, 
berlokasi di BSD City kawasan bisnis yang dikenal sebagai BSD Business District. Lebih 
tepatnya di kawasan kompleks perkantoran Sinarmas Land 
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Startup is a company that adapts technology in its business. One of the advantages of startups 
is an innovative business idea that will be sold to the public. In Indonesia, startup development is 
very fast, but the failure rate every year reaches 95%. With a high failure rate, the author wants 
to increase his success rate by designing a startup campus. A startup campus is a place for 
entrepreneurs to learn, develop, and be successful in building a startup. Supporting facilities for 
startup campuses are spaces that help entrepreneurs find business ideas and test products. These 
facilities include: labs, formal and informal workplaces, collaboration rooms, assembly rooms, 
libraries, exhibition rooms and other spaces. A startup campus will be designed in the location of 
the BSD City business area, known as the BSD Business District. Precisely at the Sinarmas Land 
office complex. The startup campus design will be supported by the coffeehouse effect theory. 
This theory is about how a space supports its users to be more productive and comfortable with 
their work environment. The startup campus design will also implement green buildings in its 
construction. This aims to make the building environmentally friendly. 
 
 





Startup adalah perusahaan yang mengadaptasi teknologi dalam bisnisnya. Salah satu kelebihan 
startup merupakan inovasi ide bisnis yang akan dijual ke masyarakat. Di Indonesia, 
perkembangan startup sangat pesat, namun tingkat kegagalannya setiap tahun mencapai 95%. 
Dengan tingkat kegagalan yang tinggi, penulis ingin meningkatkan tingkat keberhasilannya, 
dengan merancang startup campus. Startup campus adalah tempat entrepreneur belajar, 
berkembang, dan sukses dalam membangun sebuah startup. Fasilitas pendukung startup campus 
adalah ruang-ruang yang membantu entrepreneur dalam mencari ide bisnis dan uji coba produk. 
Fasilitas tersebut antara lain: lab, tempat kerja formal dan informal, ruang kolaborasi, ruang 
merakit, perpustakaan, ruang exhibition dan ruang lainnya. Startup campus akan dirancang di 
lokasi kawasan bisnis BSD City, yang dikenal BSD Business District. Tepatnya pada kompleks 
perkantoran Sinarmas Land. Perancangan startup campus akan didukung dengan teori 
coffeehouse effect. Teori ini tentang bagaimana sebuah ruang mendukung penggunanya untuk 
lebih produktif dan nyaman dengan lingkungan kerjanya. Perancangan startup campus juga akan 
mengimplementasikan green building dalam pembangunannya. Ini bertujuan agar bangunan 
menjadi ramah lingkungan. 
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